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LI B R E R ÍA  G E N E R A L  DE V IC T O R IA N O  S U ÁR E Z
DEL

FERMÍN CANELLA Y  SECADES
D. CARLOS GONZALEZ DE POSADA
( n o t a s  b i o - b i b l i o g r á f i c a s )
C o n t a d o s  e s c r i to r e s  a s t u r ia n o s  p o d r á n  c o m p a r a r s e  en 
d i l ig e n t e  e s tudio ,  v a r i a d a  e r u d ic ió n  y  t r a b a jo  c o n s t a n t e  al 
i l us tr e  p r e b e n d a d o  D .  C a r l o s  B e n i t o  G o n z á l e z  de P o s a d a  
y  M e n é n d e z ,  que n a c i ó ,  á  8 de A g o s t o  de 1 7 4 5 ,  en  la  v i ­
ll a  y  p u e rto  de  C a n d á s  (O v ie d o ) ,  y  m u r i ó  en  T a r r a g o n a  
á  1 3  de M a r z o  de 1 8 3 1 .
S u  p r o l o n g a d a  a u s e n c i a  de  la  t i e r r a  n a t a l  y  las v i c i s i ­
tu d e s  de su  v i d a  d ie ron  s u e r t e  v a r i a  á  s us  es c r i to s ,  q ue ,  
p o r  c i r c u n s t a n c i a s  e s p e c i a l e s ,  se  p e rd ie ro n  ó e s tá n  en p a ­
ra jes  d e s c o n o c i d o s  en  su  m a y o r  par te.  P o r  e s t o  m u y  p r i n ­
c i p a l m e n t e ,  y  a p r o v e c h a n d o  la  o c a s i ó n  g r a t a  de la  p u b l i ­
ca c i ó n  de es te  l i br o , o r d e n o  lo s  s i g u i e n t e s  a p u n t e s  r e l a t i ­
v o s  á  tan  d o c to  p u b l ic i s t a  p a r a  a n u n c i o  de s u s  ob ras  y  
d e s e a d a  r e c u p e r a c i ó n  de las e x t r a v i a d a s .
E l  S r .  G o n z á l e z  de P o s a d a  fué e s t u d ia n t e  en la  U n i v e r ­
s id ad  de  O v i e d o ,  d o n d e  re c ib ió  lo s g r a d o s  de B a c h i l l e r  en 
A r t e s  ( 1 7 6 3 )  y  en  T e o l o g í a  ( 1 7 6 7 ) ,  c o n t i n u a n d o  sus  e s t u ­
di o s  en  el  C o n v e n t o  o v e t e n s e  de  S a n t o  D o m i n g o  con s ie te  
a ñ o s  de T e o l o g í a  e s c o l á s t i c a  de S a n t o  T o m á s ,  s ie n d o 
m i e m b r o  de la  A c a d e m i a  del  a n g é l ic o  M a e s t r o .  A l l í  fu é  
F i s c a l  y  C o n s i l i a r i o ;  t a m b i é n  en la  U n i v e r s i d a d ,  y  s u s t i t u ­
to  a d e m á s  de  la s  c á t e d r a s  de P r i m a  y  de S a g r a d a  E s c r i ­
t u r a  y  R e g e n c i a .
E x t i n g u i d a  la  C o m p a ñ í a  de  J e s ú s ,  C a r l o s  I I I  r e o r g a ­
n i z ó  y  a m p l i ó  los E s t u d i o s  de S a n  I s id ro  de M a d r id  en 
1 7 7 0 ,  y  e n t o n c e s  el  S r .  G o n z á l e z  de P o s a d a  se  p res en tó  
a s p i r a n te  á  c á t e d r a s  de « H u m a n i d a d e s ,»  f i r m á n d o l a s  o p o ­
si c io nes  de la s  de « R u d i m e n t o s  de L a t i n i d a d , »  »P r e c e p t o s
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de  S in tax is »  y  de « B u e n a  v e rs i ó n  y  pro piedad  la t in a s ,»  c o ­
m o  á sus  tres  re s p e c t iv a s  «P a s a n t í a s , » a l c a n z a n d o  ]a s e g u n ­
d a  de d ic h a s  cáte dras  ( 1 7 7 1 )  con  el su el d o  de 3o o  d uca dos .
D u r a n t e  su  p e r m a n e n c i a  en la c o r t e  c o m e n z ó  P o s a d a  
á  s e ñ alars e  por su p a s m o s a  labori os id a d,  y  c o m e n z ó  á  r e u ­
nir los m a t e r ia l e s  de su i n te r e s a n te  B ib lio teca  A stu ria n a ,  
q u e  c u a n d o  se p u b l ic ó  fué sin el n o m b r e  de su  a u to r ,  c o m o  
de s pués  se v e r á  (1). E n  1 7 7 3  r e m it i ó  á  J o v e l la n o s ,  p a r a  
quien  t u v o  s ie m p r e  co rd ial  a m i s t a d  y  p r o f u n d a  a d m i r a ­
ció n ,  que res p la n d e c e  en  su  c o r r e s p o n d e n c i a ,  un  Poem a  
celebrando los Poetas asturianos ( M S .  de 500 v e r s o s  e n d e ­
cas íl ab os) ,  im ita c ió n  del « L a u r e l  de A p o lo »  de L o p e  de 
V e g a  y  de los c a n t o s  del T u r ia  y  de C a l io p e ,  t r a b a jo  h o y  
d e s co n o c id o  y  que,  po n ie n d o  a p a rte  e x a g e r a c i o n e s  de a m o r  
lo ca l ,  d eb ió  ser ob ra  de da tos  cu r io so s ,  d i g n a  de lo s e l o ­
gio s  del in s ig n e  D .  G a s p a r .  E s t e  le a n i m ó  al c u l t iv o  de 
la  p oes ía  d á n dole  c on s e jo s  é i n s tr u c c io n e s ,  q u e  no  d e s ­
perd ic ió  el h ij o  de C a n d á s ,  p o rq u e  en d if ere n tes  fe c h a s  
di ri g ió  s e n t id a s  c o m p o s ic io n e s  al cé lebre  as tu r ia n o ; v e r s o s  
ce le b ra d o s  por  éste,  a u n q u e  á  v e c e s  con a l g u n o s  r e p a ­
ros (2). C o n  el t í tu l o  de Conquista de A stu ria s p or A u g u sto  
es cr ib ió  a s im is m o  el S r .  G o n z á l e z  de  P o s a d a  u n a  o b ra  
d r a m á t ic a ,  que no se s ab e  d ó n d e  p a ra .
D e  su e x p e d ie n t e  en S a n  Isi dro  re s u l ta  q u e  en  1 7 7 2  
as is t ió  á las c á te d ra s  de H e b r e o ,  y  que en 1 7 7 4  y  s i g u i e n ­
tes  fué c o rre c to r  y  a n o t a d o r  de la s  edic io n es  de « A u t o r e s  
L a t i n o s ,»  p u b l i c a d a s  por  la C o m p a ñ í a  de I m p r e s o r e s  y  
L i b r e r o s .  A p a r e c i ó  á la s a z ó n  un E n say o de buena versión
(1) E l  sabio C a n ó n i g o  de O v ie d o  y  Mur cia,  D.  P e d ro  A.  de T o ­
rres, lab o ri o so  inv es tig a do r de la d i pl o m á ti ca  as tu ria na ,  ya c o n f e ­
saba en 1772 la su pe rio ri da d de el em e n to s re c o g id o s p o r  el se ñor 
G o n z á l e z  P o s a d a .
(2) J o ve lla no s ac us a su r ec ib o  en cartas á P o s a d a  de 22 de O c ­
tubr e y 10 de D ic ie m bre  de 1791,  5 de M a y o  de 1792,  7 de A g o s t o  
de 1793, 14 de A g o s t o  de 1794, 14 de Ju n i o  de 1797,  26 de O c t u ­
bre de 1804, etc.  ¿ D ó n d e para rán  o rig in ale s ó en cop ia s estas p o e ­
sías del  S r .  G o n z á l e z  Po sada?
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en prosa y  verso de la tín  á castellano  (M a d r id ,  en la i m ­
p r e n t a  de A n t o n i o  F e r n á n d e z ,  a ñ o  de 1 7 7 5 ) ,  f ig u r a n d o  e s ­
c r i t a  por  D .  A le j a n d r o  G ó m e z ;  «pero el v e r d a d e r o  a u t o r ,  
se d ic e  en la B iblioteca  A stu ria n a , es D .  C a r l o s  G o n z á l e z  de  
P o s a d a ,  as tu r ia n o ,  q u e  se e n t r e t e n í a  en h o n r a r  á  D .  A l e j a n ­
dro.» R e s u l t a  i g u a l m e n t e  q u e  el S r .  P o s a d a  t ra d u jo  al  c a s ­
te l la n o  u n a  n o ta b l e  G ram ática  latina, de a u t o r  d e s c o n o c i ­
do, y  el t o m o  de la L ó g ica  de las « R e c r e a c i o n e s  fi lo só fi cas »  
del  P .  A l m e i d a  (1), p r o b a b l e m e n t e  c u a n d o  v i v í a  en e s t r e c h a  
a m i s t a d  con  el p a is a n o  D .  J u a n  A n t o n io  G o n z á l e z  V a l d é s ,  
de T i n e o ,  p recep to r  d es p u é s  del f a m o s o  C o n d e  de T o r e n o  
y  D i r e c t o r  de la R e a l  A c a d e m i a  de L a t i n i d a d  de M a d r id ;  
«uno  de los m e jo r e s  la t in o s  q ue c o n o z c o ,»  d ic e  c o n  í n t i m a  
c o m p l a c e n c i a  en v ar io s  a r t í c u l o s  de la m e n c i o n a d a  B ib lio ­
teca A stu ria n a . E n  f u n e ra r io  a c u e r do c a p i t u l a r  de T a r r a ­
g o n a  se c o n s i g n a  que el  S r .  G o n z á l e z  de  P o s a d a  p u b l i ­
có  las E le g ía s  de O v id io  c o n  c o m e n t a r i o s ;  per o  d eb e  ser la  
ed ic ión a n o t a d a  del p o eta  s u l m o n e n s e  en  la co l e c c ió n  de la 
re feri d a  C o m p a ñ í a  de I m p r e s o r e s .  T a m b i é n  de su  p r o f e ­
so ra d o  en S a n  Is id ro  de b ió  ser  la d is e r ta c ió n ,  E l  d ip to n ­
go AE  se usó entre los rom anos, lo m ism o en lo s m ej ores s i ­
g los de su Im perio  que en los de la  R ep ública  (M S.) ,  de  q ue 
no se t ie n e  m á s  n o t ic i a ;  y  no  se s a b e  c u á n d o  e s c r ib ió  el 
p a s a t ie m p o  D isertación  en que se pretende probar que es s u ­
perstición decir  «D o m in us tecum » a l que estornuda , q u e  h o y  
e s t i m a r í a n  los c u l t i v a d o r e s  del  l l a m a d o  «sabe r p o p u l a r .»
P a r a  fijar su  de s t in o  y  v o c a c i ó n ,  D .  C a r l o s  G o n z á l e z  de  
P o s a d a  o b t u v o  los g r a d o s  m a y o r e s  de T e o l o g í a  en A l c a l á  
y  A v i l a ,  y  en e s ta  d ió ces is  r ec ib ió  las S a g r a d a s  O r d e n e s ,  
c o n s a g r á n d o s e  al d iv in o  m in is te r io .  C o n  tal  c a r á c t e r  a s p i ­
ró á  la o b te n c ió n  de un  b en ef ic io  e c l e s i á s t i c o  en A s t u r i a s ,  
q u e  le p e r m it ie r a  v iv i r  en su p r o v in c ia  a m a d a  p a ra  m e jo r  
c u l t i v a r  el  e s tu d io  de s u  p a s a d o ,  q ue fué  su  p re f e re n te  
a f ic ión .  C o n  él lo d e s e a b a  J o v e l la n o s ,  q ue n o  lo g r ó  v a l e r le
( 1) V é a s e  B ib l io t e c a  A stu r ia n a , ( im presa  en  1865), c o l u m n a s  
397 y 416,  t o m o  1.
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des p u é s  con  re l a c io n e s  ni con  p r o p ia  di sposic ió n  c u a n d o  
su b r e v e  pas o  por  el  M in is te r io  de G r a c i a  y  Ju s t ic ia ;  m a s  
C a m p o m a n e s ,  q u e  n o  fu é  p r o te c to r  m u y  d e c i d id o ,  f u é  
p r o b a b le m e n t e  quie n  a l c a n z ó  p a ra  el S r .  P o s a d a  el  n o m ­
b r a m i e n t o  de M a g i s t r a l  de l b i z a  en 17 8 8 ,  á  p o c o  de e r i ­
g i d a  la  p e q u e ñ a  d ió ces is ,  con p r e b e n d a  de R e a l  ord en  en  
a q u e l l a  o c a s ió n ,  a u n q u e  s u je to  á  un  e x a m e n  p o s te r io r  el  
a g r a c i a d o .
T o m ó  en s e g u i d a  p o s e s i ó n ,  y  se d is t in g u i ó ,  c o m o  e ra  de 
e s p e r a r ,  en a q u el C a b i ld o .  F u é  V i c a r i o  c a p i t u l a r  y  G o ­
b e r n a d o r  d io c e s a n o ;  p u b l ic ó  d es ead o s  ed i c to s  d i s c i p l i n a ­
r io s ; es tu d ió  el  A r c h i v o  de la I g le s ia ;  r e o r g a n i z ó  la a g o ­
n i z a n t e  A c a d e m i a  de M o ra l;  fué s e v e ro  y  e n é rg ico  m a n t e ­
n e d o r  de su  au to r id a d  en  c o m p e t e n c i a  c o n  la c iv il ,  á  la q u e  
h i z o  r e c o n o c e r  los d e r e c h o s  de la  s u y a  ec l e s i á s t i c a ,  y  p r o ­
n u n c i ó  el  E lo g io  fú n eb re  de C arlos I I I . D e  su b r e v e  p e r ­
m a n e n c i a  en la t ie rr a  b a l e a r  dejó c o m o  m e m o r i a  la D e s ­
cripción  de la  isla de lb iza  (M S .) ,  c o m p l e t a n d o  la  « B r e v e  
n o t i c i a  del E s t a d o  n a t u r a l ,  c iv il ,  m i l i t a r  y  p o l ít ic o  q u e  
h o y  t ie n e  la isla de l b i z a  y  de F ó r m e n t e l a  c o n  s us  a d y a ­
c e n te s ,»  r e d a c ta d a  por su p r im e r  O b isp o  el S r .  A b a d ,  p a ra  
lo q u e  el M a g i s t r a l  as tu r ia n o  e s cr ib ió  a d e m á s  u n a s  A d i ­
ciones á la R ela ción  (M S . )  del  P r e l a d o ,  tr a b a jo s  q ue se  
h a l la n  en la  A c a d e m i a  de la  H i s t o r i a .
G e s t i o n a b a  J o v e l l a n o s  con  el o v e te n s e  P a s t o r  S r .  L l a n o  
P o n t e  u n a  c o l o c a c i ó n  en su  C a b i ld o  p a r a  el e s t im a d o  D o n  
C a r l o s  G o n z á l e z  de P o s a d a ,  q u e  en 1 7 9 2  s o l a m e n t e  l o g r ó  
s e r  p r o m o v i d o  á  u n a  C a n o n g í a  de la I g l e s i a  m e t r o p o l i t a ­
n a  de  T a r r a g o n a ,  de c u y o  S e n a d o  c a p i t u l a r  fué S e c r e t a ­
r i o  en 1 7 9 7 ,  c u a n d o  to d a v í a  s u s p ir a b a  p o r  un  «si m ple»  
q u e  le p e r m it ie r a  v i v i r  m o d e s t a m e n t e  en su h u m i l d e  p a ­
t r ia  de C a n d á s ;  m a s  c o n t in u ó  en la  c a p it a l  t a r r a c o n e n s e ,  
d o n d e  b ri lló por su i l u s tr a c ió n  y  por su in ic i a t iv a .  S u  la r ­
g a  e s t a n c i a  en aq uel p a ís  y  su d ec id id a  af ic ión  al es tu d io ,  
le h ic ie r o n  a c a b a d o  c o n o ce d o r  de la h is tori a  del P r i n c i p a ­
d o,  c o m o  se m a n i f i e s t a  en  las c a r ta s ,  en su  co o p e r a c ió n  al  
S r ,  C o r m i n a s  p a r a  el  « S u p le m e n t o  al  D i c c i o n a r i o  de E s ­
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c r i t o r e s  c a ta la n e s »  del  S r .  T o r r e s  A m a t ,  y  en su  i n t e r é s  por  
a q u e l la s  a n t i g ü e d a d e s ,  q u e  a c r e d i tó  e n  e s t i m a b l e s  o b r a s ,  
h o y  en  d e s c o n o c i d o  p a r a d e r o ,  c o m o  N o tic ia  histórica de la  
S a n ta  Ig les ia  de T a rra g on a  ( M S . ,  18 0 2 ,  por e n c a r g o  del 
I n f a n t e  D .  A n t o n i o  y  q u e  e n t r e g ó  al  a r z o b is p o  S r .  M o n ) ;  
D iseñ os del T em plo  de A u g u sto  en T arragona  (M S . ,  1 8 2 6 ) ;  
H isto r ia  docum entada de la traslación de la  reliqu ia  de S a n ta  
T ecla  desde el Convento de C apuchinos de S a rr ia  (M S . ,  1 8 1 4 ) .  
R e f e r e n c i a s  a u t o r i z a d a s  de la  c iu d a d  a r z o b i s p a l  m e n c i o ­
n a n  u n a  in s c r ip c ió n  s e p u lc r a l  h e b r e a  de la  ca l le  de  la s  E s ­
c r i b a n í a s  V i e j a s ,  d e s c i f r a d a  p o r  el  S r .  G o n z á l e z  de P o s a d a ,  
a c r e d i t á n d o l e  de a n t i c u a r i o  e s tu d io s o ,  c o m o  s u s  o tr o s  t r a ­
b ajo s  C olección de barros con m arcas de sus artífices ( M S . ,  
i 8o 3), con  2 3 4  m a r c a s ,  q u e  a m p l i ó  en  « D i s e r ta c ió n »  de 
m á s  e m p e ñ o  s o b r e  M arcas y  sellos de barros egipcios, g r i e ­
gos y  rom anos y  A lfa r e r ía s  (M S . ,  1 8 0 7 ) ,  con  l á m i n a s  d i b u ­
j a d a s  por  F .  M ir a l l e s ,  q u e  r e m it i ó  á  la A c a d e m i a  d e  la  
H i s t o r i a .  E s t a  p r o d u c c i ó n  e s t á  e s c r i t a  c o n  m u c h a  e r u d i ­
c i ó n  y  m a n i f i e s t a  ser  m u y  n u m e r o s a  la  c o l e c c i ó n  de b a r r o s  
q u e  p o s e ía  el  e s c r i t o r  a s t u r i a n o ,  i n te r e s a d o  en t a l e s  e s t u ­
di o s  por  o t r a  o b r a  a n t e r io r ,  « D i á l o g o  s o b r e  lo s b a r r o s  a n ­
t ig u o s  de T a r r a g o n a , »  del  C a n ó n i g o  S r .  F o g u e t ,  en  c o m ­
p e t e n c ia ,  d ic e  P o s a d a ,  al  del  C o n d e  de  L u m i a r e s  p a r a  d i s ­
t i n g u i r  los b a r r o s  t a r r a c o n e n s e s  y  de M u r v ie d r o  p o r  el  
co r r i e n te  er ro r  de  l l a m a r  s a g u n t i n o s  á  to d o s  lo s b a rro s  ro­
m a n o s .
C o m o  a c o n t e c e  c o n  los p r i n c i p a le s  e s tu d io s  del e r u d i t o  
c a p i t u la r ,  á  és tos  de  a n t i g u a  c e r á m i c a  se re fiere J o v e l l a ­
n o s  en v a r ia s  de s us  c a r t a s  ( 1); per o  c o n  m á s  d e t e n i m i e n ­
t o  y  m á s  c o n o c i m i e n t o  de c a u s a  á  los de  n u m i s m á t i c a ,  en 
q u e  t a m b ié n  m o s t r ó  su  p e r ic ia  el S r .  G o n z á l e z  de P o s a d a :  
C a tá lo g o  de españoles dados á la nu m ism á tica  y  que p osey e­
ron m onetarios desde D .  A lfo n s o  V  de A r a g ó n  hasta el d ía
(1)  De 6 de M arz o de 1806 y 3 de S e p t i e m b r e  de 1807.  ( O b r a s  
d e  J o vel lan os c o l e c c io n a d a s  p o r  el  S r .  N o c e d a l  en la  e d i c i ó n  d e  
R i v a d e n e y r a ,  t o m o  II.)
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de hoy  ( M S . ,  18 04 ).  S o b r e  es ta  m a t e r i a  d is e r tó  t a m b i é n  
D .  G a s p a r  co n  su e n t r a ñ a b le  a m i g o  ( 1), no  co n ten to  con el 
« C a tá l o g o , »  y  d es ean d o  m á s  bien u n a  « M e m o r i a  h is t ó ­
r ic a »  ó u n a  « B ib l io t e c a  n u m i s m á t i c o - e s p a ñ o l a »  p a r a  
la  q u e  a n i m a  á  su p a is a n o  con un p lan c o m p l e t o ,  f u e n te s  
y  o b s e r v a c io n e s ,  r e c ib id a s  por el c a n ó n i g o  con  a c a t a m i e n ­
to, d is p o n ié n d o se ,  al  p are ce r ,  á tal  e m p r e s a .  S e  ig n o r a  si 
lo r e a l iz ó ,  a m p l i a n d o  el E n s a y o ,  q ue d eb e  es tar en la  A c a ­
d e m i a  de la  H i s t o r i a ,  á  d o n d e  fué re m it i d o  por el a u to r ; 
m a s  n o  le m e n c i o n a  el S r .  R a d a .
P o s a d a  p r o m o v i ó  en 1 8 0 1 ,  en unió n del C a p i t á n  de n a ­
v i o  S r.  S m i t h  y  el G e n e r a l - G o b e r n a d o r  I b á ñ e z ,  u n a  E s c u e ­
l a  p ú b l ic a  y  g r a tu i t a  de D i b u j o  en T a r r a g o n a ,  y  en la  p r i ­
m e r a  y  s o le m n e  d is t r ib u c ió n  de p r e m io s  le y ó  un  d i s c u r s o  
en A la ba n za  del D ib u jo ,  res is t ie n d o  m o d e s t a m e n te  su i m ­
p r e s ió n  a c o r d a d a  p o r  todo s  los m á s  n o t a b l e s  de  la  c i u ­
da d; y  otro  t a n t o  a c o n t e c i ó  en la  J u n t a  p ú b l ic a  de  1 8 0 7 ,  
p a r a  la que es cr ib ió  otro  d is c u rs o  s obre la N ecesidad del es­
tudio de la A rq u itectu ra .  P o r  m é r i to s  de a n t i g ü e d a d  fu é  
p r o m o v i d o  en 1 8 1 4  á  la  d ig n i d a d  de E n f e r m e r o  y  A d m i ­
n is t r a d o r  del H o s p i t a l  de S a n  P a b l o  de la  I g l e s i a  M e t r o ­
p o l i t a n a ,  f a l le c ien d o  en su d e s e m p e ñ o  b a jo  t e s t a m e n t o  
o t o r g a d o  en 1 8 2 6  con  p ia d o s a s  y  h u m i l d e s  d is p o s ic io n e s  
y  r e c u e r d o s  de li b ro s ,  p in t u r a s ,  e s c u l t u r a s  y  a l h a ja s  á  v a ­
r io s  a m i g o s ;  pero  el resto de tan  im p o r t a n t e  h e r e n c i a  q u e ­
dó p a r a  m u y  r e s e r v a d a  in v e r s ió n  por  el  D r .  V á z q u e z .
C o n  ser t a n to s  los m e r e c i m i e n t o s  a p u n t a d o s ,  la s i g n i ­
f i c a c i ó n  p r in c ip a l  de D .  C a r l o s  G o n z á l e z  de P o s a d a  es  pa ra 
los a m a n t e s  de la  h is t o r ia  del P r i n c i p a d o ,  p o r  el  afá n con  
q u e  aque l h ij o  a u s e n t e  — q ue en o c a s io n e s  c o n t a d a s  v o l v i ó  á  
v i s i t a r  la  t ie rr a  de s u s  a f e c c i o n e s —  se d ed ic ó  p r e f e r e n t e ­
(1) C a r ta s  de 31 de E n e r o  (hermo sa epí st ola  latina),  3 y 21 de 
J u n i o ,  10 de J u lio,  2 y  18 de A g o s t o  y  15 de S e p ti e m b r e  de 1805; 
10 de A b ri l  y 3 de M a y o  de 1806. (O bras de J o ve lla no s c o l e c c i o n a ­
da s por el Sr.  N o ce d al .)  E n  ésta y otras cartas se d e d u c e  q ue  el 
S r.  G o n z á l e z  de Po sad a tenía ricas co l e c c io n e s  de m o n e d a s ,  d e 
barr os a n t ig u o s  y  de m o l u sc o s.
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m e n t e  á  i l u s tr a r  el p a s a d o  de A s t u r i a s  con  rep et id o s  e s ­
cr i t o s ,  cas i  todo s  d e s c o n o c i d o s ,  cu a l a c o n t e c e  c o n  los e n u ­
m e r a d o s .
E l  M u n ic i p io  y  p u e b lo  n a t i v o s  le m e r e c i e r o n ,  con a m o r  
n u n c a  a m o r t i g u a d o ,  e s p e c ia l  in teré s ,  d e m o s t r a d o  en la s  
s i g u i e n t e s  M e m o r i a s :  H isto r ia  de la v illa  de C andas en A s ­
turias y  d i su C oncejo de C a rreñ o, que son doce parroquias  
( M S .  del q u e  dice el a u t o r  «que en él no fu é  tan  d e s g r a ­
c ia d o  corno en o tra s  c o s a s  s u y a s ,  p u e s  se s a c a r o n  m u c h a s  
c o p ia s  de es ta  o b ra» ) ; N o tic ia  de los autores de lodo lo a rtís­
tico de la  parroquia de C andas (M S .) ;  D isertación  probando ser 
fa b u lo sa  la  aparición del S a n to  C risto de C andas, que se supo­
ne hallado en una sepultura de la  m ism a ig lesia  ( M S . ) ,  y  N o ­
ticia  de la vida y  m uerte de D .  D o m in g o  G arcía  L in a res, 
sacerdote ejem plar de la v i lla  de C a n d a s, en 1 7 8 2  ( M S .)  E n  
la  c o r r e s p o n d e n c i a  t a n t a s  v e c e s  m e n c i o n a d a  se  p u ed e  v e r  
c ó m o  J o v e l l a n o s  c o n t e n í a  los d e s b o r d a m i e n t o s  p a t r i ó t ic o s  
del S r .  P o s a d a  en  n o t ic i a s  v a r i a s  de a q u e l la  r e g ió n ,  del 
s a n t u a r i o  f a m o s o  — c u y a  e s t a m p a  del S a n t í s i m o  C r i s t o  
h i z o  g r a b a r  D .  C a r l o s , —  y  en no  p o c a s  re f e r e n c i a s  de P é ­
r e z  V a l d é s ,  el  o r i g i n a l í s i m o  B o tá n ico  (1).
E l  v e c in o  C o n c e j o  de G o z ó n ,  en  d í a  le ja n o  co n fu n d i d o  
p r o b a b l e m e n t e  c o n  el de C a r r e ñ o ,  le d eb ió  dos  M e m o r i a s :  
D iserta ció n  h istórico-crítica  sobre la  verdadera situ ación  del 
ca stillo  de G o zó n , en el territorio llam ad o R a íces, inm ediato  
á la v illa  de A viles, contra todos los historiadores que en vano 
se em peñan en colocarle en el cabo de P eñ a s, m uy distante de 
la  m encionada v illa  ( M S . ) ;  y  la  In scrip ción  descubierta en el 
pórtico  de la  ig lesia  del lu g a r  de E r e s , C on cejo  de G ijó n ,  
O bispado de O viedo  (M S .)
Y  de c a r á c t e r  m á s  g e n e r a l  son  la s  m o n o g r a f í a s :  D e l lino  
en A stu ria s en tiem po de los rom anos ( M S . ) ,  y  el  D iscu rso
(1) D. B e n it o  Pé re z V a l d é s ,  de C a n d á s ,  natu rali st a,  h u m a n i s ­
ta,  poeta pa tri ó ti co ,  h o m b r e  de si ng ul ar es y  estrafalarias c o s t u m ­
bres;  de él se refieren cu ri o sí si m a s an é cd o ta s c o n  las q u e  p u di e ra  
f o r m a r s e  in t er e sa nt e b io g r a f ía .
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histórico sobre la  parte que tuvieron los asturianos en las g lo ­
rias de V . P a la fo x  siendo Obispo de la  P u eb la  d é lo s  A n g eles  
( M S .  d ed ic a d o  al R m o .  S r .  D .  F r a n c i s c o  F a b i á n  y  T u e ­
ro, A r z o b i s p o  de V a l e n c i a ) .
N o  es i n o p o r t u n o  in te r c a la r  a q u í  la  r e f e r e n c i a  r e p e t id a  
q u e  J o v e l l a n o s  y  P o s a d a ,  un id o s  por el  a m o r  á la  p a tr i a  
y  al es tu dio ,  h a c e n  de dos a u t o r e s  con f r e c u e n c i a  m e n c i o ­
n a d o s  en la h is tori a  de la E d a d  M ed ia ,  C ustodio  y  el A b a d  
D . D ie g o , c u y a s  p e r s o n a l id a d e s  y  no d e p u r a d o s  e s cr it o s  
m e r e c í a n  d is qu is ic ió n  e s p e c ia l  p a r a  fijar su  s ig n i f ic a c i ó n  y  
v e r a c i d a d  en los a s tú r ic o s  a n a l e s  (1).
¿ D e jó  t a m b ié n  el S r .  P o s a d a  p ap e l e s  y  a p u n t e s  de « G e o ­
g r a f í a  as tu r ia n a ,»  á  q ue le in c l in ó  su  c e l e b é r r i m o  a m i g o  
p o r  él  tan  r es p eta d o ?  T o d o  p a r e c e  p r o b a b l e  — a u n q u e  n o  
se c o n o c e n —  en quie n  pas ó  m á s  de m e d io  s ig lo  a c o p ia n d o  
m a te r ia l e s  a s t u r ia n o s ,  si bien f uero n  por él pre fer id o s  los 
de b io g ra f í a ,  b ib l io g r a f ía  y  f i l o lo g ía  p r o v in c ia le s ,  q u e  son  
sus  t r a b a jo s  m á s  i n te r e s a n te s .  L a s  o b ra s  de las dos  p r i m e ­
ra s  m a te r ia s  fu er o n  i m p r e s a s ;  y  r a s t r e a n d o  el p a r a d e r o  de 
la  te rce ra ,  n a d a  p u d e  a l c a n z a r  h a s t a  a h o r a ,  d u d a n d o  si h a  
sido d e s tru id a  en todo  ó en p a rte ,  ó si es tá  s i m p l e m e n t e  
e x t r a v i a d a .
A p a r e c ie r o n  p r i m e r a m e n t e  las M em orias históricas del 
P rincip a d o  de A stu ria s y ‘ O bispado de Oviedo  ( to m o  I ,  con  
l i c e n c ia :  T a r r a g o n a .  P o r  P e d r o  C a n a l s ,  1 7 9 4 :  4 . 0, 4 2 1  
p á g i n a s  y  10 de ín di ce) ,  y  es el  c o m i e n z o  de un D i c ­
c io n a r io  b io g rá f i c o  de a s tu r ia n o s  q u e  s o l a m e n t e  c o m p r e n ­
dió  l a  le t ra  A . J o v e l la n o s  l l a m ó  pegarada  (2) á la  e m p r e ­
sa, q u e  cr i t ic ó  con  a cr i tu d  en  él de susada ,  di c iendo q u e  
no c o r r e s p o n d í a  el t ít u lo  de la  o b r a  al c o n t e n i d o ;  q u e  en 
la  d e d ic a to r i a  del S a n t í s i m o  C r i s t o  de C a n d á s  e r a  c u e s ­
(1) V é a n s e  cartas de J o vel lano s á Po sad a de 6 de Julio y  7 de 
A g o s t o  de 1783,  y  B ib l io t e c a  A s tu r ia n a  de P o sa d a,  pá g.  408.
(2) P e g a r a d a  (de p e g a ;  en dial ect o a s tu ri an o ,  urraca picaza).  
Y  dice el Sr.  Posad a:  « C o m o  yo  rec og ía no ti ci as  para mi obra ( M e­
m o ri a s históricas),  á im i ta ci ó n  de la p e g a  ó ur ra ca  avari ent a,  D o n  
G as p a r  l lama p e g a r a d a  á mi co le c ci ó n. »
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t i o n a b l e  el  m i l a g r o  q ue re ferí a ; q u e  la  c a r t a - p r ó l o g o  de 
C a m p o m a n e s  r e s u l ta b a  i n s i g n i f i c a n t e  é in s u ls a ;  per o  a l a b a  
el  es t i lo  p u r o ,  p e r s p i c u o  y  c o n v e n i e n t e  á  la  m a t e r i a ,  t r a ­
ta d a  con  im p a r c i a l i d a d ,  a u n q u e  n o  e x e n t a  de  c a n d o r  h i s t ó ­
r ic o .  E n s a l z a ,  a d e m á s ,  la d i l ig e n c ia ,  m u c h a  le c t u r a  y  ce lo  
p o r  n u e s t r a  g l o r i a ,  si  b ie n ,  a ñ a d e ,  « h a y  c o s a s  q u e ,  á  m i 
ju i c i o ,  d e b ie r a n  om it i rs e :  m u c h o s  n o m b r e s  no  d i g n o s  de 
m e m o r i a  y  q u e  lo s a m i g o s  de u s te d  le  a c o n s e ja r o n  en 
v a n o  q u e  e s c a r d a s e  de  tan  c o p io s a  s e m e n t e r a ;  g o l i l l a s  
o b s c u r o s ,  f ra il es  g o t o s o s ,  m o n je s ,  a l c a l d e s  m a y o r e s  y  c a ­
b a l le r o s  sin m é r i to  ni f a m a .»  C i e r t a m e n t e ,  p e c ó  de p r o ­
lijo el  b u e n  G o n z á l e z  de P o s a d a  c o n  n u m e r o s o s  a r t í c u l o s  
de  g e n t e  de p o c o  b u l t o ,  y  á  c o n t i n u a r  p o r  ig u a l  c a m i n o ,  
no  es  fácil  i n d i c a r  c u á n t o s  v o l ú m e n e s  l l e v a r í a  á  las p r e n ­
s a s  ta r r a c o n e n s e s ,  a u n q u e ,  á  v e c e s ,  a b r i l l a n t a r a n  s us  p á ­
g i n a s  a r t í c u l o s  tan  e x c e le n t e s  c o m o  lo s  de A l f o n s o  de  P r o a ­
z a ,  A lo n s o  de Q u i n t a n i l l a ,  A l o n s o  de N a v i a  O s o r io  y  V i g i l ,  
f a m o s o  M a r q u é s  de S a n t a  C r u z  de  M a r c e n a d o ,  el  C a r d e ­
n a l  A l v a r o  de C i e n f u e g o s  y  A n t o n i o  G o n z á l e z  R e g u e r a  ó 
« A n t ó n  de M a r i r r e g u e r a . »  N o  t u v o  la  o b r a  la  a c e p t a c i ó n  
e s p e r a d a  p o r  su  a u t o r ,  d o l ié n d o s e  q u e  J o v e l l a n o s  no  la 
h u b i e r a  c o r r e g i d o  en lo s o r i g in a l e s ;  y  ta l  v e z  por  es to  le 
f a l t a r o n  a l ie n t o s  p a r a  p r o s e g u i r l a  y  a b a n d o n ó  la la b o r  in i ­
c ia d a  en 1 7 7 2 ,  des de  c u a n d o  r e u n í a  d a to s  c o n  q u e  f o r m a ­
b a  n u m e r o s a s  p a p e l e ta s  (1). P o r  p r e s e n t e ,  q u e  e s t i m o  en 
lo m u c h o  q u e  v a l e ,  c o n s e r v o  i n t o n s o  e n tr e  m is  li br os  el 
e j e m p l a r  de la s  M em orias históricas, de us o del S r .  P o ­
s a d a ,  de  g r a n d e s  m á r g e n e s ,  y  a v a l o r a d o  con  a u t ó g r a f a s  
a p o s t i l la s  de D .  C a r l o s  en q ue c o r r e g í a  y  a d i c i o n a b a  su  
o b r a  con  98 a c l a r a c i o n e s  y  38 a r t í c u l o s  i n é d i to s  ó n u e ­
v o s ,  p o r  d o n d e  r e s u l ta  t e n ía  p r e p a r a d o  p a r a  la  p ren s a  el
(1) A  las M e m o r ia s  h is tó r ic a s  se refiere n las cartas de J o v e ll a ­
n o s á P o sa d a de 10 de E n e r o ,  5 de F e b r e r o  y Se p ti e m b re  de 1791;  
7  de Ju li o  y  3 de S e p ti e m b r e  de 1792; S e p ti e m b r e  d e 1793,  y  17 de 
E n e r o  y 10 de M ar zo  (ésta de m u y  n ot abl e crít ica)  de 1795. ( O b r a s  
d e  J o v e ll a n o s  c o l e c c i o n a d a s  p o r  t i  Sr.  N o ce d al ,  t o m o  II.)
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t o m o  I I ,  q ue c o m p r e n d í a ,  c u a n d o  m e n o s ,  h a s t a  la le ­
tra  D .
D í j o s e  q ue en 1 8 1 1 ,  c u a n d o  la  h e r ó ic a  d e f e n s a  de T a ­
r r a g o n a ,  s it ia d a  y  cas i d e s tru id a  por los fr an ces es  m a n d a ­
dos  por S u c h e t ,  h u y ó  el  a s t u r i a n o  c a n ó n i g o  de la c i u d a d  —  
á  s e m e j a n z a  del eru d it o  p re b e n d a d o  de G e r o n a ,  S r .  F e r r a ­
g u t ,  en el « E p is o d io  N a c i o n a l»  del S r .  P é r e z  G a l d ó s , —  y  
q u e  en a q u e l lo s  lu c tu o s o s  d ía s  fueron p a s to  de las  l l a m a s  
ó d e s p a r r a m a d o s  y  d es tru id os  m u c h o s  o b je to s  a r q u e o l ó g i ­
co s  del S r.  P o s a d a ,  en tre  és tos las p a p e l e ta s  b io - b i b l i o g r á ­
f ic as  a s t u r i a n a s ,  si bien en pod er  de d i l ig e n t e s  b ib l ió f il os  
de la  p r o v in c ia  h a y  c o p ia  de a l g u n a s  q u e  no son  de i m ­
p o r ta n c ia .
M á s  s ubida  la t ie n e  un  li br o ( M S . ,  1 7 8 2 ) ,  d o n d e  el d o c ­
to es cr it or  f i ja ba  en e x tr a c to ,  c u a n d o  no c o n  b a s t a n t e  e x ­
t e n s ió n ,  n o t ic i a s  b io g rá f ica s  con  c it a s  de f u e n te s  im p r e s a s  
y  d i p l o m á t i c a s .  T i t ú l a s e  C atá log o  A stu r  y  es to d o  a u t ó ­
g ra fo  del m i s m o  S r .  P o s a d a ,  en e j e m p l a r  con  q ue t a m b i é n  
fui fa v ore cido  por  f in e za  m u y  a g r a d e c i d a .  F o r m a  un to m o  
en 4 . 0 de 2 7 4  p á g i n a s  de le t ra  m u y  m e t id a ,  con o c h o  c a t á ­
l o g o s  de  as tu r ia n o s : O bisp os ; in s ig n e s  A b a d e s  y  C o n s a g r a ­
dos;  In q u is i d o r e s  y  A u d i t o r e s  de la  R o t a ;  T o g a d o s ;  G o ­
b ern ad o res ,  C o r r e g id o r e s ,  I n t e n d e n t e s  del  E j é r c i t o  R e a l  
y  R e a l  H a c i e n d a  y  otro s  del C o n s e j o  R e a l  q u e  n o  fuer on 
T o g a d o s ;  P r e l a d o s  g e n e ra le s  y  p r o v i n c i a l e s  de la s  O r d e ­
n e s  m il i ta re s  y  r e g u la re s ;  y  de los R i c o s - h o m e s ,  P a l a c i e ­
g o s ,  E m b a j a d o r e s ,  G r a n d e s ,  e t c . ,  q u e  c o n s t i t u y e n  5 6 7  a r ­
t íc u l o s  in éd it o s  con  m á s  99 y a  c o m p r e n d i d o s  en  el t o m o  I ,  
im p r e s o .  E s t e  m a n u s c r i t o  es de s u m o  in ter é s  p a r a  la h i s ­
t o r ia  p r o v i n c i a l .
P a r t e  p r i m e r a  del C atálogo A stu r  d e b ió  ser  u n  Catálogo  
de E scritores  ó la  B ib lioteca  A stu r ia n a , t r a b a jo  al  q u e  se 
re fiere  v a r i a s  v e c e s  en a q u é l  c u a n d o  lo s  a r t í c u lo s  de a s t u ­
ri a n o s  d i s t in g u i d o s  q u e ,  a d e m á s  de lo s  m é r i t o s  ó p r e e m i ­
n e n c ia s  in d i c a d a s ,  m e r e c e n  n o t ic i a s  b ib l io g r á f ic a s .  E s t a  
B ib lio teca  A stu riana, c o m p r e n s i v a  de 229 a r t í c u lo s  de t a ­
le s  a s t u r ia n o s  a u t o r e s  de to d a  c la se  de libros,  fu é  p u b l i ­
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c a d a ,  c o m o  es  s a b id o  ( 1). E l  S r .  F u e r t e s  A c e v e d o  d u d a  
s in  m o t i v o  a l g u n o  de f u n d a m e n t o  de  la p a t e r n i d a d  de la 
B ib lio te ca ,  «que a l g u n o s ,  e s cr ib e ,  a t r i b u y e n  al c a n ó n i g o  
P o s a d a ,  c o n s i d e r á n d o l a  c o m o  c o n t i n u a c i ó n  de la s  M em o ­
rias históricas;  per o  n o s o tr o s  c r e e m o s  q u e  es  o b r a  del m i s ­
m o  C o n d e  de C a m p o m a n e s . »  N a d a  m e n o s  c ierto .  N i  la  
m a n e r a  de  re feri rse  a q u é l  á  A s t u r i a s  en el  ar t í c u lo  de A l ­
f o n s o  de P r o a z a  de la s  M em oria s, ni el  m o d o  de m e n c i o ­
n a r  á  A l e j a n d r o  G ó m e z ,  á J o v e l l a n o s ,  á  I n g u a n z o  y  á 
o tr o s  c o n t e m p o r á n e o s  en  la B ib lio teca , lo i n d i c a n ;  y  si «nad a 
d ic e  de  C a m p o m a n e s , »  n i n g u n o  de es to s  re p a r o s  de F u e r ­
te s  es de pes o.  A n t e s  b ie n ,  la  B ib lio teca  (2) c o n t ie n e  en m u ­
c h a s  p a r t e s  n u m e r o s a s  n o t ic i a s  p e r s o n a l e s  del m i s m o  s e ñ o r  
G o n z á l e z  de P o s a d a .  A p a r e c e  t o m a d a  en la e d i c ió n  del  G a ­
ll a r d o  de un  «MS. en  4 . 0 es c r i to  por  los a ñ o s  de 1 7 8 2  con  
s e ñ a s  de ori ginal»  ( ig u al q u e  m i C atálogo A stu r) ,  de la b i ­
b l i o t e c a  de C a m p o m a n e s ;  y  n a d a  e x t r a ñ o  es q ue el au to r ,  
c u a n d o  a n d a b a  p o r  M a d r id  y  m u c h o  e s p e r a b a  del F i s c a l  del  
C o n s e j o  de  C a s t i l l a ,  en p o d e r  de éste lo d e ja ra ,  y  el C o n d e  
p u d o  s u p r i m i r  d e s p u é s  su  a r t í c u lo  b ib l io g r áf ic o ,  al q u e  P o ­
s a d a  se  re f ie re  al  folio 62 del  re p e t id o  C a tá lo g o  A s tu r , d i ­
c ie n d o :  « D e l  C o n d e  de  C a m p o m a n e s  h e m o s  t r a t a d o  en la  
B ib lio teca  A stu ria n a .» Y  e x t r a ñ a  el  S r .  F u e r t e s  q u e  el  m a ­
n u s c r i t o  de é s t a  fues e  á  p a r a r  á  la  l i b r e r ía  del  G o b e r n a d o r  
del  C o n s e j o  d e s p u é s  del  s a c o  de T a r r a g o n a  en 1 8 1 1 ,  c u a n ­
d o  a q u é l  h a b í a  f a l le c id o  en  1 8o 3 ; c o s a  f ác il  de e x p l i c a r ,  
p o r q u e  lo t u v o  en  v i d a ,  q u i z á s  des de c u a n d o  el C a t e d r á t i ­
(1) E n  el  « E n s a y o  de u n a B ib li o te c a es pañ ol a» de l ibros raros 
y  cu rio so s,  f o r m a d o  c o n  los a p u n t a m i e n t o s  de D.  B a r t o l o m é  José 
G a l la rd o ,  co o r d in a d o s  y a u m e n t a d o s  por D.  M. R.  Z a r c o  del V a l l e  
y  D .  J. S a n c h o  R a y ó n .  O br a pre m ia d a por la B i b li o te c a  N a c io n a l :  
M ad r id ,  ¡863.  t o m o  I, p á g i n a s - c o l u m n a s  395 y si guientes.
(2) V é a s e  en  el cita do E n s a y o ,  etc. , la B ib l io t e c a  A s t u r ia n a , 
p á g i n a s - c o l u m n a s  400, 402, 405, 413,  425,  427,  433, 434, 435, 438 
y 444 en  los a rt íc u l o s  B e r n a l d o  Q u ir ó s ,  M ar irr e g ue ra ,  O m a ñ a ,  
B e n a v id e s ,  G o n z á l e z  V il la r ,  Pé re z V i l la m i l ,  T o r a n o ,  C a n d a m o ,  
I n g u a n z o ,  O v ie d o  y Po rta l ,  P eñ e rú e s,  etc.
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co  de S a n  Isi dro ,  M a g i s t r a l  de l b i z a  y  C a n ó n i g o  de T a ­
r r a g o n a ,  a n d a b a  por M ad ri d  d e s e a n d o  un a c o m o d a m ie n t o  
en A s tu r ia s ,  q ue p r i n c i p a lm e n t e  e s p e r a b a  de su  s a b io  p a i ­
s a n o  el  D i r e c t o r  de la  A c a d e m i a  de la H is to r ia ,  por  q u ie n  
G o n z á l e z  de P o s a d a  fué p r o p u e s to  p a r a  A c a d é m i c o  c o r r e s ­
p ondiente  en 1 7 8 9 .  C o m o  el Catálogo A stu r,  es ,  p u es ,  sin  
d u d a  a l g u n a ,  la B ib lioteca  A stu rian a  o b r a  del  i l u s tr e  h ijo  
de  C a n d á s .  O tros  m a n u s c r i t o s  de éste  tal  v e z  p u d i e r a n  e n ­
co n tr a r s e  en la o c u l t a  l i br ería y  c o l e c c ió n  de p a p e l e s  de  
C a m p o m a n e s .
M a s  no  allí  ni en los de Jo v e l la n o s ,  a u n q u e  s u f r ie ro n  
tan to s  ex tr a v ío s  y  pér did as , deb e e s ta r  el m á s  pre c ia do  t r a ­
b ajo  del C a p i t u l a r  de T a r r a g o n a .  Me refiero  á su  D ic c io ­
nario de E tim o lo g ía s del idiom a de Asturias  (M S. en fol io ,  4 2 5  
p á g i n a s  con 800 a r t í c u lo s  y  125 a u to re s  q u e  se  c it a n ) ,  
o b r a  que s e r ia m e n t e  p ri nc ip ió  á  t r a b a j a r  el  S r .  P o s a d a  e n
1 8 0 1  cu a n d o  con el in s ig n e  g i jo n é s  t r a t a b a  de f u n d a r  la  
A cadem ia A stu riana, u n o  de c u y o s  p r in c ip a le s  c o m e t i d o s  
h a b ía  de ser un  « D i c c i o n a r i o  del b a b le , »  d ia le c to  del q u e  
s e  e n c u e n tr a n  cur iosa s  n o t ic i a s  é in s tr u c c io n e s  en  la  m e n ­
c io n a d a  corre s p o n d e n ci a  de los dos pa is a n o s  (1). D .  G a s p a r  
a n i m a b a  uno y  otro  d ía  á  D .  C a r l o s  p a ra  el  es tu d io  de la s
(1) Ca rta s de Se p ti e m b re  y 26 de O c tu b r e  de 1793; 14 de E n e ­
ro de 1801, con  la n o ta bl e ins tr u cc ió n para el D ic ci o na ri o  a s tu ri a ­
no;  26 de Abr il  de 1804; 25 de M a y o ,  21 de Julio,  26 de A g o s t o ,  
26 de O c tu b r e ,  5 y  30 de D ic ie m bre de 1805: 5 de M ay o ,  5 de F e ­
brer o,  31 de M ar zo  y 9 de M a y o  de 1806. (Ob ras  de J o v e ll a n o s  c o ­
l ec ci onad as por N o ce d al ,  t om o  II.) Esta c o r r e s p o n d e n c ia  es a b u n ­
d an tí sim a en t oda  clase de datos a s tu ri a n o s y de otr os de a m e n a  
l i teratura.  F u é  t am bi é n b ál sa m o  c o n s o la d o r  para J o v e ll a n o s  c u a n ­
do su prisión en P a l m a  de M allorca,  d o n d e ,  b u rl a n d o  los c a r c e l e ­
ros,  escribía y recib ía a l g u n a  carta c o n  toda clase de p r e c a u c io n e s  
en  letras y  f irmas.  Para éstas a c u d ía  el in fe l i z  deste rra do  á sus f i e­
les se rvidores ó á n o m b re s su pu e st o s ,  t o m a d o s  de los q ue ri d os  l u ­
gar es  de As tu ri as .  P o s a d a  f i rm ab a P e d r o  C a d a a ls o ,  a n a g r a m a  d e 
C a rl o s de Po sad a,  ó ya L a u r e a n o ,  P at ri c io  de C a r r e ñ o ,  J u a n  de  
A n t r e l l u s a , P ed ro  de C o n d r e s ,  de P e rá n ,  de C o y a n c a ,  A b o ñ o ,  A n ­
t ro m ero,  etc.
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«e t im o l o g í a s »  de v o c a b l o s  p r o v in c ia le s ,  d a n d o  m á s  i m p o r ­
t a n c i a  á  es tos  t r a b a j o s  q u e  á los re feri d os  de c e r á m i c a  y  
n u m i s m á t i c a .  C u a n d o  fa l le c i ó  el  eru d it o  E n f e r m e r o  t a ­
r r a c o n e n s e ,  dejó la  ob ra  f i lo ló g ic a  c o m o  t e r m i n a d a  ó p o c o  
m e n o s ,  y  es  p os ib le  q u e  f u e s e  el c o m p l e m e n t o  de su D i s ­
curso sobre los orígenes del dialecto de A stu rias  ( M S . ,  1 7 9 3 ) .  
D i c e  en  su t e s t a m e n t o :  «A m i s o b r in o  el C o r o n e l  D .  C a r ­
lo s  G o n z á l e z  L l a n o s  le go  toda s  m is  o b r a s  m a n u s c r i t a s ,  e x ­
c e p t o  la s  E tim o lo g ía s  del idiom a de A stu ria s ;» y  m á s  a d e ­
l a n t e  d is pone: « A l  D r .  V á z q u e z  la  e s t a t u a  del C r u c i f i c a ­
do  de m i o r a t o r io  y  el  l i br o q u e  y o  h ic e  de la s  E tim o lo g ía s  
de voces de A stu ria s . »
F u e D .  M a n u e l  V á z q u e z  E s t r a d a ,  a s t u r i a n o ,  paj e del 
S r .  P o s a d a  en T a r r a g o n a ;  con  su p r o te c c ió n  g r a d u a d o  en 
P a l m a  de M a l l o r c a  en 1 8o 5 por s u  f a v o r .  P r e b e n d e r o  de 
la  p a r r o q u ia l  i g l e s i a  de la v i l l a  de R e u s  en 1 8 0 6 ,  y  q u ie n  
c u a n d o ,  c o n  el ú l t i m o  s u sp ir o  de su  s e ñ o r ,  rec ib ió  en c a r ­
ta  r e s e r v a d a  c o m is ió n  de c u m p l i r  la v o l u n t a d  p o s tre ra  de 
a q u é l  «con el  s ig i lo  q u e  le t e n í a  e n c o m e n d a d o  p a r a  ob rar  
li b r e  é i n d e p e n d i e n t e  de los d e m á s  a l b a c e a s , »  d ig n i d a d e s  
de la C a t e d r a l .  E l  P r e b e n d a d o  de R e u s  t u v o  as í  el p r e ­
c ia d o  m a n u s c r i t o  c o n  e s tu d io s  a n á l o g o s  á  los de J o v e l l a ­
n o s ,  q u e  c o n s e r v a b a  D .  A l e j a n d r i n o  M e n é n d e z  de L u a r ­
ca ,  y  á los q u e  D .  J o s é  C a v e d a  d io á  c o n o c e r  en la R e a l  
A c a d e m i a  E s p a ñ o l a .  C u a n d o ,  p a s a d a  la p r i m e r a  g u e r r a  
c iv i l  de E s p a ñ a ,  el  G e n e r a l  G o n z á l e z  L l a n o s  pas ó á  T a ­
r r a g o n a  p a r a  e n te r a r s e  de lo q u e  p u d i e r a  c o n v e n i r l e  en  
l a  h e r e n c i a  de s u  tío,  s ó lo  pu d o r e c o g e r  m a n u s c r i t o s  sin 
im p o r t a n c i a ,  a l g u n o s  v o l ú m e n e s  y  el n o ta b l e  e j e m p l a r  
a d ic io n a d o  de la s  M em oria s históricas. ¡ C u á n t o  c o n v e n ­
d r ía  q ue a p a r e c i e s e  el l i bro  de la s  E tim o lo g ía s ,  de tan  
p r e c i a d o  v a l o r ,  á  j u z g a r  p o r  la s  v a g a s  n o t i c i a s  q ue de él 
se  t ie n e n !  E n  su b u s c a  h i c e  n o  p o c a s  g e s t i o n e s ,  i n f r u c ­
t u o s a s  p o r  d e s g r a c i a ,  c o m o  o tr a s  d ir i g id a s  á  c o n o c e r  los 
m e n c i o n a d o s  y  m á s  t r a b a j o s  del  S r .  G o n z á l e z  P o s a d a ,  tal  
v e z  u n o s  d es tru id o s ,  ó tal  v e z  s o l a m e n t e  e x t r a v i a d o s .  E n  
l a  A c a d e m i a  de la  H i s t o r i a  d eb en  e s ta r  a l g u n o s :  r e ­
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c ie n t e m e n t e  tan  sólo a p a r e c ie r o n  los de I b i z a ,  s e g ú n  c a r ­
ta  del S r .  R o d r í g u e z  V i l l a ;  pero  e s p e r a m o s  en q u e  o tro s  
an d a rá n  re v u e l to s  por m u d a n z a s  y  v ic is i tu d e s  de la  C o r ­
p o r a c ió n ,  q u i z á s  c o n f u n d i d o s  con p ap e l e s  e x t r a ñ o s ,  y  por  
es o aú n queda n e s p e r a n z a s  de  q ue a l g ú n  d ía  a p a r e z c a n  
ta le s  papeles  y  otro s  i n te r e s a n te s  p a r a  la c o m p l e t a  b i o ­
g r a f í a  del i l us tre as tu r ia n o ,  c o m o  R elación  de m i ca u ti­
verio p or los piratas en M ayo de 1 8 1 0  navegando de T a r r a ­
gona á Ib iza ; D ia rio s de m is viajes; y  p r i n c i p a l m e n t e  la 
N o tic ia  de los entretenim ientos literarios de D .  C arlos G o n zá ­
lez de P osada, natural de la villa  y  puerto de C andas, en el 
Obispado de O viedo , P rincip ado de A stu ria s , escrita de su p uño  
á los 82 años de su nacim iento , d instancia de un am igo A 
quien deseaba com placer.
A l  o b je to  de d e s cu b r ir  ta le s  m a n u s c r i t o s ,  y  en  p r i m e r  
t é r m in o  los f i lo ló g ic o s  y  a u to b io g r á f i c o s ,  e s c r i b i m o s  e s to s  
a p u n te s ,  a v iv a n d o  el interé s  y  el a p o y o  de los a m a n t e s  de 
las le tra s  a s t u r i a n a s .
A u n q u e  se d i g a  — y  es la  v e r d a d —  q u e  el  S r .  P o s a d a  fu é  
p r i n c i p a lm e n t e  un es cr it or  de de ta ll es ,  un  c o m p i l a d o r  y  de 
n o  a b u n d a n t e  c r í t i c a  p rop ia ,  son de g r a n  u t il id a d  sus  t r a ­
b ajo s ,  a rs e n a l r iq u ís im o  de da to s  y  n o t ic i a s ,  q u e  r e c o g i ó  
af a n o so  d u r a n te  to d a  su  v id a ,  fi ja ndo  con  e s c r u p u l o s i d a d  
fu e n te s  y  o r í g e n e s .  «No m e  a cu erd o ,  dice,  t r a t a n d o  de M a r ­
tín G o n z á l e z ,  dón d e  he h a l la d o  e s ta  e s p ec ie ,  p o r q u e  se m e  
o lv id ó  a p u n t a r e n  el la  la c it a ,  c o m o  a c o s t u m b r o ;  pero  e s t o y  
c ierto  de h a b e r l a  le ído en au to r  f id ed ig no.»  F u e d i l i g e n t í ­
s i m o  b ib l ióf ilo,  s e g ú n  lo d e m u e s t r a  en v a r io s  par aje s : « D o n  
F e l i p e  B e r n a l d o  de Q u ir ó s ,  es cr ib e ,  de jó  g r a n  l i b r e r ía  a l  
C o n v e n t o  de S a n  F r a n c i s c o  de O v i e d o ,  c u y o s  r e l ig io s o s ,  
por li bro s  de s e r m o n a r i o s ,  ín d i c e s  y  p o l ia n t e a s ,  fueron t r o ­
c a n d o  los e s c o g id o s  de H u m a n i d a d e s  y  m á s  p r e c io s o s  c o n  
cie rtos  libreros  de M ad rid ,  q ue m e  lo c o n t a r o n  en la  c o r ­
te.»  « E s tu d ia n d o  y o  F i l o s o f ía ,  a ñ a d e  en el  a r t í c u lo  del  
p o e ta  D .  F r a n c i s c o  B e r n a l d o  de Q u i r ó s ,  h e  co p ia d o  de 
o b r a s  im p re s a s  y  m a n u s c r i t a s  del D .  F r a n c i s c o  p o r  f a ­
v o r  que m e  h iz o  m i C a t e d r á t ic o  D .  I g n a c i o  S u á r e z  N o ­
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r ie g a ,  c u r a  p á rro c o  de S a n t a  E u l a l i a  de T u r i e l l o s ,  f in o 
a p r e c i a d o r  de la s  b u e n a s  o b r a s  y  r a r a s  p o es ía s : to d a s  son 
r o m a n c e s ,  y ,  e n tr e  e l las,  h a y  a l g u n a s  q ue se p u b l ic a r o n  
p o r  de G e r a r d o  L o b o ,  c o m o  el de « O y e s ,  tú: ¿ c ó m o  te l l a ­
mas?» « E l  s o li lo q u io  a m o r o s o . . . . . » Y  en otra  o c a s i ó n ,  e v i ­
t a n d o  un p la g io ,  a v is a :  « H e  c o n o c i d o  en  M a d rid  un s a c e r ­
d o te  d is t in g u i d o  que t r a t a b a  de c o m p r a r l e  (al g i jo n é s  F r .  S i ­
m ó n  J os é  R u i z  de C a s t a ñ e d a )  es te  m a n u s c r i t o  ( « O r a c i o n e s  
re tó r ic a s  de  h e r o ín a s » ) ,  c o n  á n i m o  de p u b l ic a r le  b ajo  su  
n o m b r e ;  lo q u e  a d v i e r t o  por si a l g ú n  d ía  s a l i e s e  así .»
P o r  e s to  y  p o r  m á s  e s c r ib ía  J o v e l l a n o s :  «¿ Qu ién le h a  
g a n a d o  en  el  a r t e  de o l e r  y  de « e s ca za r»  la s  n o t ic i a s ,  y  en 
la  c o n s t a n c i a  de r e c o g e r la s  y  ord en ar las ?»
A l  s a p i e n t í s i m o  a u t o r  del  « I n f o r m e  de la  l e y  a g r a r ia »  
ded ic ó  el S r .  P o s a d a  d e v o c ió n  y  e n t u s i a s m o  q ue le a c o m ­
p a ñ a r o n  al s e p u lc r o .  E s c r i b i ó  t a m b i é n  u n a  V id a  del E x ­
celentísim o S r .  D .  G asp ar M elchor de Jo v e lla n o s, q ue d il i­
g e n t e m e n t e ,  p ero  sin r e s u l ta d o ,  b u scó  el j o v e l l a n i s t a  s e ­
ñ o r  S o m o z a .
C u a n d o  la  in ic u a  y  r i g o r o s a  p r is ió n  en  M a l l o r c a  del e x i ­
m io  a s t u r i a n o ,  b u r ló  D .  C a r l o s  á  lo s c a r c e le r o s  de B e l l v e r ,  
y  a l lí  se p re s e n tó  in o p i n a d a m e n t e  d is f r a z a d o  de m o n je  p a r a  
c o n s o l a r  á  su  e n t r a ñ a b l e  J o v in o ,  que , a g r a d e c i d o ,  di ri g ió  en
18 0 2  á  P osid on io  a q u e l l a  p r e c i o s a  o d a  s obre  la  «vida r e t i ­
r ad a,  » d o n d e  le dice :
«Y  c u a n d o  t o d o s al  t err o r d o b l a d o s ,  
m e d ro so s se e s c o n d í a n ,  tú,  tú solo,
¿no  te mostr ast e f irme,  y  á la furia 
no  pr es ent ast e in t ré pi do  la frente?. . . .»
E n  el c a m a r í n  del  S a n t í s i m o  C r i s t o  de C a n d á s  se c o n ­
s e r v a  un  e x c e l e n t e  r e tra to  de D .  C a r l o s  G o n z á l e z  de P o ­
s ad a .



